Master\u27s Recital by Jackley, Belinda et al.
UNLV 
Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Master's Recital 
Belinda Jackley, mezzo-soprano 
Michelle Lee, piano David Chavez, viola 
Dmytro Nehrych, violin 
Elizabeth Bedrosian, violin 
PROGRAM 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Bettine von Arnim 
(1785-1859) 
Charles Griffes 
(1884-1920) 
Jere my Russo, cello 
Jonathan Mancheni, tenor 
From Dido & Aeneas 
Thy Hand Belinda ... When I am Laid in Earth 
Aus Faust 
Weihe an Hellas 
Abendstille offnet Thiiren 
Three Poems of Fiona Macleod 
The Lament of Ian the Proud 
Thy Dark Eyes to Mine 
The Rose of the Night 
INTERMISSION 
Gioachino Rossini 
( 1792-1868) 
Kurt Weill 
(1900-1950) 
Robert Stolz 
(1880-1975) 
From Otello 
"Assisa a pie d'un salice" 
Complainte de la Seine 
Je ne t'aime pas 
Youkali 
From Venus in Seide 
Spiel auf deiner Geige das Lied von Leid und Lust 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Master of Music in Performance. 
Sunday, April 22, 2012 
Belinda Jackley is a student of Alfonse Anderson. 
12:30 p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
